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獅Ｐ１３ ７ １ 号(1950年４月創刊　 昭和46年了月30日　 第3 種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス2 ０ ０ ３ 年91 司３ ０ 日 （メこl窪 日 ）（ １ ）
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ぎ 両 者齟芒蔓珠莎￥
気配 が漂い 始め る。 まさ
に 「暑 さ 寒 さ も 彼 岸 ま
で」 だ。
彼 岸花 は別名 「曼 珠沙
華」。地方名 も様 々な 呼 び
方があ る。 例 えば、 墓地
に咲 いてい るこ とか ら付
けら れた と思 える 「死人
花」「幽霊 花」。また、 花が
咲 き枯れ てから 葉が 出 て
くる 花 の性質 から 「葉不
見 花不見 （は みずは な み
ず）」な ど、数 百 に も 及
ぶ。 白い 花もあ り、 清楚
な姿 に 人気があ る。
東京・西新宿２丁目、
都庁と東京ワシントンホテルに囲まれるように建
つＮＳビルの一角に彼岸
花が群生し、燃えるよう
な真っ赤な塊に、道ゆく
人は驚き、足を止めて眺
める姿があった。
彼岸の頃に咲くために
その名が付いたという彼
岸花は、全国的に田の畔
や土手に群生する。花が
咲き始めると、暑さも和
らぎ、空気も透明度を増
し、そこはかとなく秋の
２2003 年 ９ 月 ３ ０ Ｅﾖ （メこB窪EI ）=･ ユ ー ス二女･1 莖(第3種郵便物認可)３ ７ １ 号第‘1
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ご ま油
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ベイリーブ ス
粉山椒
ミズ菜
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